














Les  invasions per plantes al∙lòctones  són considerades, no  sense detractors, com un dels  factors 
d’amenaça  importants  per  a  la  flora.  Diversos  articles  recents  aporten  noves  dades,  també 
controvertides, que permeten matisar algunes “veritats” que semblaven ben establertes. 
En  primer  lloc,  el  paper  dels  jardins  botànics.  Tothom  reconeix  que,  a més  de  les  funcions  de 
manteniment  de  col∙leccions,  d’estudi  taxonòmic  o  d’educació,  en  els  darrers  temps  els  jardins 















Així,  per  citar  només  dos  dels  casos  reportats,  Acacia  mearnsii  s’ha  escampat  per  2,5  milions 
d’hectàrees  a  partir  de  diversos  jardins  botànics  de  Sudàfrica  o  Eichhornia  crassipes  (el  jacint 
d’aigua) ha envaït enormes extensions de  l’illa de Java a partir del Jardí Botànic de Bogar. De fet, 
existeixen protocols de prevenció  i de control de  les plantacions als jardins botànics, però no s’ha 











Dos articles més obren un nou angle de visió sobre  la problemàtica de  les espècies  invasores, en 
aquest  cas  destacant  els  efectes  beneficiosos  (!)  d’unes  plantes  considerades  devastadores  i 
amenaçadores. Així,  Schlaepfer  i  col∙laboradors,  a Conservation Biology  (2011),   afirmen  que  les 
espècies al∙lòctones poden  també proporcionar beneficis per a  la  conservació que  inclouen, per 
exemple,  la  provisió  de  recursos  d’hàbitat  i  nutrients  per  a  les  espècies  rares,  servir  com  a 
substituts  funcionals de  tàxons  extingits o  fornir  funcions desitjables de  l'ecosistema.  Els  autors 
especulen que  les espècies no natives podrien contribuir a assolir objectius de conservació en el 
futur,   ja que poden ser més efectives que  les natives per a conservar  i proporcionar serveis dels 
ecosistemes a  les zones on el clima  i  l’ús del  territori estan canviant ràpidament  i,  fins  i  tot, que 
poden  convertir‐se  en  nous  tàxons  i  àdhuc  en  endèmiques.  En  tot  cas,   la  gestió  d’espècies 
al∙lòctones  i  la  seva  possible  integració  en  els  plans  de  conservació  dependrà  dels  objectius  de 
conservació que  s'estableixin en el  futur,  sense oblidar que,  si bé una  fracció de  les espècies no 
natives segueix causant danys biològics i econòmics, hi ha una proporció d'espècies no natives que 
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